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contre les inégalités sociales sur le terrain scolaire, en 
BMMPVBOUEFT SFTTPVSDFTTQÊDJGJRVFTBVYÊUBCMJTTF-









sociale comprennent les inégalités sociales comme 
EFTPCTUBDMFTÆMÊQBOPVJTTFNFOUEFTjøUBMFOUTøvJOEJ-
WJEVFMTøJMTFOSÔMFOUEFTjøQBSUFOBJSFTøvJTTVTEFMFO-
seignement supérieur ou du monde des entreprises ; 
"VEÊCVUEFTBOOÊFTFO'SBODFQMVTJFVST
HSBOEFT ÊDPMFT mø ÊUBCMJTTFNFOUT EFOTFJHOFNFOU
supérieur occupant une place centrale dans la produc-








 QMVTJFVST EF DFT EJTQPTJUJGT Ejø PVWFSUVSF
sociale  » de l’enseignement supérieur s’adressent 
FYQMJDJUFNFOUBVYQVCMJDTFU BHFOUTEFT;&1-FVS
DBVTFQFVUFOFGGFUTFNCMFS JEFOUJRVFÆDFMMFEF MB
QPMJUJRVF EFT ;&1 RVJ EFQVJTø  FOUFOE MVUUFS
L’écho public immédiatement rencontré par les dispositifs d’ouverture sociale des filières d’élite de l’enseignement 
supérieur, au début des années 2000, contraste avec le modeste et tardif intérêt manifesté à leur égard par les 
responsables de la politique française des zones d’éducation prioritaires (ZEP). L’article rend compte de cette 
distance en retraçant l’attitude de l’administration centrale en  charge des ZEP à  l’égard du mot d’ordre 
d’«  excellence  ». Il restitue pour cela les perspectives propres aux fonctionnaires, ministres et conseillers 
chargés du dossier à l’échelon national au cours des années 1999-2005. Les configurations successives de 
leurs points de vue éclairent la mise à distance puis l’appropriation, à titre d’instrument légitime de la politique 
des ZEP, des initiatives des grandes écoles. Au  regard de l’histoire de cette politique, cet épisode contribue 




de  l’« excellence » dans la politique 
française d’éducation prioritaire 
(1999-2005)
Philippe Bongrand
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DFUUFQPMJUJRVFFTUEÊDPODFOUSÊFøDFTUBVYÊDIFMPOT
JOGSBOBUJPOBVY	SFDUPSBUT JOTQFDUJPOTBDBEÊNJRVFT








ÊDIFMPOT EÊDPODFOUSÊT EJOTUSVNFOUT EBDUJPO

























Des acceptions plurielles de l’« excellence »





















de l’institution scolaire, en leur offrant des ressources, 
MJCSFTEVUJMJTBUJPOQPVS MBQSÊQBSBUJPOEFDPODPVST
d’élite. Ces dispositifs de conduite des conduites ten-






EVOF SÊHVMBUJPO QPTUCVSFBVDSBUJRVF EF MBDUJPO

















au sein de l’administration centrale2 permet de distin-
HVFSEFVYÊUBQFTBVøGJMEFTRVFMMFTMFTUBUVUEFMjøFYDFM-
MFODFøvTJOWFSTFøMBMJHOFQPMJUJRVFDPOTJTUBOUÆNPCJ-
liser des institutions prestigieuses au  service du 
GPODUJPOOFNFOUEFTø;&1MBJTTFQMBDFÆDFMMFRVJNPCJ-
MJTFMFTø;&1QPVSGBJSFBDDÊEFSDFSUBJOTÊMÍWFTBVYJOT-
titutions d’enseignement productrices d’élite. Les 
jø QÔMFT EFYDFMMFODFø v ÊUBJFOU VO NPZFO QBSNJ









L’EXCELLENCE EST-ELLE SOLUBLE DANS 






Au sein de l’Éducation nationale, l’administration de 


















































vue de la construction du sens des apprentissages ou 
EFMBQFSDFQUJPOEVTFOTEFDFTBQQSFOUJTTBHFT<w>
















tions européennes) ou de les jumeler avec des institu-










NJOJTUÊSJFM OF EÊGFOE QBT FYBDUFNFOU MB NËNF
BQQSPDIF3FDSVUÊFÆMBSFOUSÊF4PQIJF#PVDIFU
1FUFSTFOOFTUQBTÆMBEJGGÊSFODFEFTFTQSÊEÊDFT-
seurs, une spécialiste de l’école. Les années précé-
dentes, au sein de l’association Droit de cité, elle a 









culture et de compétition scolaires. Plus précisément 
RVFODPVSBHFSBVEÊWFMPQQFNFOUEFMPGGSFEFYDFM-
MFODFJMTBHJUEFOGBJSFCÊOÊGJDJFSBVQSFNJFSDIFGMFT
jø CPOTø v ÊMÍWFT BVYRVFMT JM OFNBORVFSBJU RVF MB










RVBSUJFSTQPQVMBJSFTøv	ibid.), soit en améliorant l’infor-
NBUJPO SFMBUJWF BVY TFDUJPOT EFYDFMMFODF TPJU FO
EÊKPVBOUMFTQSPDFTTVTEFTUJHNBUJTBUJPOEVjøCPOøv
ÊMÍWF -JOTUSVNFOU BEÊRVBU SÊTJEF BMPST EBOTEFT
jøDMBTTFTEFYDFMMFODFøvPSJFOUÊFTWFST MFTHSBOEFT
ÊDPMFT*OUSPEVJSFMFYDFMMFODFEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUT
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sements, d’inefficacité et d’illégalité (les classes de 
niveau étant proscrites par la loi d’orientation de 1989, 
les principes de l’éducation prioritaire et la circulaire 









sonnellement de longue date. Avec son épouse, 
$IBVWFBVNJMJUBJUEÊKÆBVEÊCVUEFTBOOÊFTRVBUSF
WJOHUEJYQPVSMBQSPNPUJPOEFQFSTPOOFMTFUQSBUJRVFT

























scolaire au service des apprentissages ». Cette longue 
formule accommode les trois perspectives en concur-
SFODFø MFTjøQÔMFTEFYDFMMFODFøvDPOUSFCBMBODFOUMF
TUJHNBUFEFT[POFTRVFEÊQMPSFMBNJOJTUSFMjøFYDFM-











EFNBOEFSø  i1PVSRVPJ FTUDFRVPOQSPNÍOFNPO
HPTTFIPSTEFMÊDPMFBMPSTRVÆ)FOSJ*7JMTOFQFS-











le partenariat avec des institutions prestigieuses, la 
constitution de classes de niveau ou la mise en avant 
EFCPOOFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFT
La juxtaposition, dans la circulaire, 
des différentes acceptions des pôles 
d’excellence
%BOTMÊDSJUVSFDPMMFDUJWFEFDFUFYUFDFTPOUQSJODJ-






EFYDFMMFODFEFWSBJFOU BQQBSBÏUSF DPNNFVOF SFT-








UFODF EFT SFTQPOTBCMFT QPMJUJRVFT 	OPUBNNFOU
4ÊHPMÍOF3PZBM
QPVSMFTBDUJWJUÊTQÊEBHPHJRVFTRVJ
prestigieuses ou spectaculaires, sont ponctuelles et 




















SÊTFBVY EÊEVDBUJPO QSJPSJUBJSF EF GPSNVMFT TDPMBJSFT
WBSJÊFTFUNPUJWBOUFTBVYRVFMMFTOPNCSFEÊMÍWFTPOU
BJMMFVSTQMVTMBSHFNFOUBDDÍTEBOTMFDBESFEVGPOD-
tionnement ordinaire de l’institution scolaire. Ce droit 
EFTÊDPMFTFUEFTDPMMÍHFTEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFÆ
UPVT MFT UZQFT EBDUJWJUÊT TDPMBJSFT EFYDFMMFODF EPJU
ËUSF DMBJSFNFOU SÊBGGJSNÊ FU GBJSF MPCKFU EVOF BDUJPO
WPMPOUBJSF-FTDMBTTFTNVTJDBMFTÆIPSBJSFBNÊOBHÊ




TFDUJPOT UIÊÄUSBMFT QFVWFOU EBOT MF NËNF FTQSJU Z
ËUSFÊHBMFNFOUDSÊÊFT&OQSFOBOUBQQVJTVSEFTJOUÊ-
SËUT EFT QBTTJPOT PV EFT DVSJPTJUÊT QBSUBHÊFT QBS
CJFO EFT ÊMÍWFT DFT DMBTTFT FU TFDUJPOT QFVWFOU
DPOTUJUVFS VO QVJTTBOU MFWJFS EF NPCJMJTBUJPO FU EF
réussite scolaires.
©øDPOEJUJPORVFMFVSTNPEBMJUÊTEFSFDSVUFNFOUTPJFOU
USBOTQBSFOUFT RVF EFT ÊMÍWFT EF UPVUFT PSJHJOFT
TPDJBMFT TPJFOU JODJUÊT Æ MFT SFKPJOESF RVF MB QSFVWF
TPJU BQQPSUÊF RVF MFT JOÊHBMJUÊT EF MB OBJTTBODF OZ
TPOU QBT NÊDBOJRVFNFOU SFQSPEVJUFT RVF MFVS JOUÊ-
HSBUJPOBVøTFJOEFMÊUBCMJTTFNFOUTPJUTPJHOFVTFNFOU
pensée et organisée.




CJUJPO TDPMBJSF OFTU QBT NPJOT HSBOEF FU QBSUJDJQFS
FGGJDBDFNFOUÆMBSÊVTTJUFTDPMBJSFEFUPVTMFTÊMÍWFT
Æ MBGGJSNBUJPOEVOF JEFOUJUÊQBSUBHÊFFU BVNBJOUJFO









sente les sections de prestige comme un instrument 













;&1 RVJ KVTRVFMÆ BQQFMBJU TFT PQÊSBUFVST Æø GBJSF
QSFVWFEJOWFOUJWJUÊQÊEBHPHJRVFBEPQUFVOFKVTUJGJ-
cation en termes de rattrapage : il s’agit de mettre en 
QMBDFEFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFTOPOQBTPSJHJOBMFT
NBJTBVøDPOUSBJSFJEFOUJRVFTÆDFMMFTRVJTFSBJFOUUSPQ


















incarnent le plus radicalement le fonctionnement sco-
MBJSFQSÊDJTÊNFOUÆMPSJHJOFEFMBGPSNVMFBMUFSOBUJWF






l’appropriation des dispositifs d’ouverture sociale des 
ÊUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVS
METTRE LES ZEP AU SERVICE 
DE LA PRODUCTION SCOLAIRE DES ÉLITES. 
LES DISPOSITIFS D’OUVERTURE SOCIALE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2000-2005)





ments formateurs d’élites créent également des dispo-
TJUJGT EFTUJOÊT BVY ÊMÍWFT TPDJBMFNFOU EÊGBWPSJTÊT
	"MMPVDI ø WBOø ;BOUFO ø  #VJTTPO'FOFU
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jøBQQSFOUJTTBHFT GPOEBNFOUBVY13  ». Contrairement 
Æø MBDDFQUJPOEV SFDFOUSBHFTVS MFTBQQSFOUJTTBHFT
KVTRVBMPSTEÊGFOEVFQBSMBENJOJTUSBUJPODFOUSBMF JM
TBHJUEFSBQQPSUFS MFTPCKFDUJGTFUNPZFOTÆøMÊDPMF



































MBJSFQSÊWVQPVSHVJEFS MBDUJPOFOø;&1Æ MB SFOUSÊF
-FTSBSFTÊWPDBUJPOTEFTQÔMFT15SFGMÍUFOUMIPT-



















également ranimer le spectre des classes de niveau, 
QVJTRVJMTPGGSFOUVOFQSÊQBSBUJPOTQÊDJGJRVFÆVOF
NJOPSJUÊEÊMÍWFTBVøTFJOEFTÊUBCMJTTFNFOUTDPODFS-
































tiative de l’IEP de Paris9, mais aucune mesure n’en 








tion contre les conventions de l’IEP –, le ministre délé-
HVÊÆMFOTFJHOFNFOUTDPMBJSF9BWJFS%BSDPTFOUFOE
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d’adresser des éléments de réponse dans les vingt-
RVBUSFøIFVSFT	DPVSSJFMEVø KVJMMFU
"QSÍTVOF
FORVËUF FTUJWBMFQPVS SFDFOTFS MFT ÊUBCMJTTFNFOUT
concernés par la mesure du CII24DFTPOUMFTEÊQËDIFT
EBHFODFEFQSFTTFRVJWJFOOFOUOPVSSJS MB GJDIFEF



















crimination positive dans l’éducation (Toulemonde, 

&ONBJøEBOTVOFGJDIFTZOUIÊUJRVFSÊEJHÊF
pour l’accueil du nouveau ministre de l’Éducation 
nationale, Aline donne les conventions passées par 
l’IEP de Paris et par l’École supérieure des sciences 
ÊDPOPNJRVFTFUDPNNFSDJBMFT	&44&$
FOFYFNQMFT
EFMBQPMJUJRVFEFT;&127. L’administration n’a pourtant 
ÊMBCPSÊ BVDVO NPEÍMF EF EJTQPTJUJG EPVWFSUVSF
TPDJBMFøFMMFNFUFOøTDÍOFÆUJUSFEFCJMBOEFTBDUJPOT




Des pôles d’excellence aux « partenaires 





	)BVU$POTFJM Æø MJOUÊHSBUJPO 
 RVJ SFMBJFOU MB
WPHVFEFTEJTQPTJUJGTEPVWFSUVSFTPDJBMFBVQSÍTEFT
TFSWJDFTDFOUSBVYFOøDIBSHFEFT;&1&OGÊWSJFSø





















Vaivre prend alors l’initiative d’y insérer un passage sur 











sans portée. Le 10 avril 2003, dans le programme 
BOOVFMEV$**TPVTMFUJUSFø	jø1SJWJMÊHJFSMBDDÍTÆ







les conventions de l’IEP de  Paris sont citées, de 
NBOJÍSFJOÊEJUFÆøUJUSFEFYFNQMF-BNJTFFOøVWSF
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sant28ø v -FNJOJTUSF FYQMJRVFø  jø$FT CPVSTFT <BV





ici de permettre au jeune de reprendre confiance 
en soi, en ses capacités et en l’avenir, et de susciter 
DIF[MVJMFEÊTJSEVOFPSJFOUBUJPOQMVTQPTJUJWFFUBNCJ-
tieuse. Dans cet esprit, nous développons des parte-
OBSJBUTFOUSFMFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTEFTRVBSUJFST

















traditionnel déplacement du ministre a significative-
NFOUMJFVEBOTVOMZDÊFÆMBGPJTDPOWFOUJPOOÊBWFD






























QFVUBMPSTQFTFSEF UPVTTFT USBJUT TVS MBQPMJUJRVF
EFTø;&1FUMFODPVSBHFSFOUSFBVUSFTÆøEÊWFMPQQFSMFT
dispositifs d’ouverture sociale.
De l’« excellence » à l’« ambition ». 



























2004). Des mesures analogues de soutien matériel et 
TDPMBJSFBVYjøKFVOFTUBMFOUVFVYøvEF;&1TPOUTVHHÊ-
rées dans un rapport remis par un grand patron 
BVø1SFNJFSNJOJTUSF	#ÊCÊBS
-jøFYDFMMFODFøv
EPOOFBJOTJ MBDJCMFFONËNF UFNQTRVF MFNPZFO
EBDUJPOEVOFQPMJUJRVFTDPMBJSFEFMVUUFDPOUSFMFTEJT-



























MB QPMJUJRVF EFTø ;&1 EBOT TPO FOTFNCMF $SÊÊFT




tation. Améliorer la réussite scolaire au sein de terri-
UPJSFTTQÊDJGJRVFTGJHVSFEÊTPSNBJTÆøMBSSJÍSFQMBOBV
QSPGJU EF MPCKFDUJG EF GBJSF SÊVTTJS DIBRVF ÊMÍWF
BVøNJFVYEFTFTQPTTJCJMJUÊT	3PDIFY
-jøFYDFM-
lence  », progressivement introduite au  cours des 
années 1999-2005, développée depuis sous la forme 
EFTjøDPSEÊFTEFMBSÊVTTJUFøvPVEFTjøJOUFSOBUTEFY-









Clément et al., 2011). L’appropriation des dispositifs 







En 2004, le pilotage national des ZEP est en effet 
ÊQSPVWÊQBSMFEÊTJOUÊSËUEFTPONJOJTUSFMBNÊEJBUJ-
sation d’évaluations négatives et la concurrence de la 
QPMJUJRVFEFMB7JMMF	#PVSHBSFM
%ÊWFMPQQFSMFT
dispositifs d’ouverture sociale des grandes écoles offre 












des grandes écoles adopte un document d’orientation 
FUOÊHPDJFVOFDPOWFOUJPOBWFD MFNJOJTUÍSF&OUSF







le soutien de l’État pour les dispositifs de parrainage 
DPOÉVTTVSMFNPEÍMFEFM&44&$$FUUFQÊSJPEFSFQSÊ-
sente en cela une nouvelle – et ici ultime – étape de la 
SÊDVQÊSBUJPOEFTJOJUJBUJWFTEFTÊUBCMJTTFNFOUTEFO-
TFJHOFNFOU TVQÊSJFVS QBS MB QPMJUJRVFEFT;&1 FO
NËNFUFNQTRVVOFÊUBQFEVEÊQMBDFNFOUEFDFUUF










tion des dispositifs d’ouverture sociale de l’enseigne-
NFOUTVQÊSJFVSNPOUSFQBSRVFMTHMJTTFNFOUTTVDDFT-
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Du point de vue du gouvernement scolaire des popu-
lations, l’originalité comme la portée de cette mesure 
SFTUFOUDFQFOEBOUJOEÊDJTFT-FTEJTQPTJUJGTEFYDFM-
MFODF TPOU TPMJEBJSFT EVO QSPCMÍNF EF MÊHJUJNJUÊ
éprouvé par les élites et les institutions – en premier 
MJFVTDPMBJSFTømRVJMFTQSPEVJTFOU'BDFBVYDSJUJRVFT
EVNBORVFEFjøEJWFSTJUÊøvPVEFKVTUJDFTPDJBMFMFT
dispositifs d’ouverture sociale ne remettent en cause 
OJMFYJTUFODFEFDFTÊMJUFTOJMFVSTÊMFDUJPOMÊHJUJNBUJPO
TVSMBCBTFEVONÊSJUFTDPMBJSF*MTUFOUFOUEFDPMNBUFS




des Trente Glorieuses (Bongrand, 2009). Or cet avatar 
FTTBJFÆøOPVWFBVEÊUBZFSFUOPVSSJSVOFGPSNFTDPMBJSF
EJEÊFNÊSJUPDSBUJRVFEPOUMBGSBHJMJUÊFTUBVKPVSEIVJ
connue (Duru-Bellat, 2009 ; Tenret, 2011). Déployer 
cette promesse de promotion sociale par l’école dans 
MFTUFSSJUPJSFTMFTNPJOTQSPQJDFTÆTPOTVDDÍTDFTU










EFQPVWPJS BVCÊOÊGJDFEFTÊMJUFT Mjø FYDFMMFODFø v
FOø;&1QFVU BJOTJ DPOUSJCVFS QBSBEPYBMFNFOU Æ MF
nourrir.
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 jø$IBSUFQPVSMÊHBMJUÊEFTDIBODFTEBOTMBDDÍTBVYGPSNBUJPOT
EFYDFMMFODFø v TJHOÊF MF ø KBOWJFS  FOUSF MFNJOJTUÍSF EF
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
3FDIFSDIFMFNJOJTUÍSFEFM&NQMPJEV5SBWBJMFUEFMB$PIÊTJPO
TPDJBMF MF NJOJTUÍSF EÊMÊHVÊ Æ M*OUÊHSBUJPO Æ M­HBMJUÊ EFT
DIBODFTFUÆMB-VUUFDPOUSFMFYDMVTJPOMB$POGÊSFODFEFTQSÊTJ-
dents d’université, la Conférence des grandes écoles, la Confé-
rence des directeurs d’écoles et formations d’ingénieurs, repro-





 DMBTTÊT FU WFSTÊT EBOT MF




ici la principale source pour reconstituer l’introduction de 
MjøFYDFMMFODFøvEBOTMBQPMJUJRVFEFT;&1%FTQVCMJDBUJPOTPGGJ-
DJFMMFTEVNJOJTUÍSFEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMF	EPOUDFSUBJOFTTPOU
BSDIJWÊFT TVS TPO TJUF *OUFSOFU XXXFEVDBUJPOHPVWGS
 FU EFT
BSUJDMFTEFQSFTTF	SFQÊSÊTTVS MFTJUFDPNNFSDJBMEBSDIJWFTEF
QSFTTFXXXFVSPQSFTTFGS DPOTVMUÊ Æ MB#JCMJPUIÍRVF OBUJPOBMF
EF'SBODFPVHSÄDFÆMBSFWVFEFQSFTTFEVOFBTTPDJBUJPONJMJ-
UBOUFø  M0CTFSWBUPJSF EFT [POFT QSJPSJUBJSFT XXXBTTPDJBUJPO
P[QGS









 /PUFEVCVSFBVø#Æ MBUUFOUJPOEVEJSFDUFVSEF MFOTFJHOFNFOU
TDPMBJSF TBOTEBUF 	QSPCBCMFNFOUOPWFNCSFø
 jø1SPKFUEF
DJSDVMBJSFø  SFMBODFEF MÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFø  MFTQÔMFTEFYDFM-
lence au service des apprentissages ».
 jø$PNQUFSFOEVEFMBSÊVOJPOEFTDPSSFTQPOEBOUTBDBEÊNJRVFT






<E>BQQPSUFS EFT SFTTPVSDFT PV EFOSJDIJS MB QBMFUUF EFT TVKFUT
EBQQSFOUJTTBHFøv UBOEJTRVVOQBSUFOBSJBUBWFDVOFVOJWFSTJUÊ




ø  jø *M DPOWJFOUEPODEÊWJUFSVOQBSUFOBSJBUEPOU MF
contenu serait essentiellement dicté par le partenaire, en  fonc-
UJPO EF TFTQSPQSFT JOUÊSËUT 	QBS FYFNQMF VOEÊQBSUFNFOU VOJ-
WFSTJUBJSFFORVËUFEFUFSSBJOTEJOWFTUJHBUJPOQPVSTFTÊUVEJBOUT
VOF FOUSFQSJTF FO RVËUF EJNBHF VO ÊUBCMJTTFNFOU DVMUVSFM FO
RVËUFEFQVCMJDTDPMBJSF
øv
 -BSHVNFOU EF GJMJÍSFT EFYDFMMFODF NPJOT SÊQBOEVFT FOø ;&1
TFSB JOWBMJEÊQBS MFORVËUFRVJTVJWSB MBQVCMJDBUJPOEF MBDJSDV-
laire. Voir le compte rendu de la réunion des correspondants 
BDBEÊNJRVFTEFMÊEVDBUJPOQSJPSJUBJSFEVøKVJOø
8 Présenté comme une commémoration des vingt ans des ZEP, ce 
TÊNJOBJSF TVS MB jø EJTDSJNJOBUJPO QPTJUJWFø v BEPQUF VO JOUJUVMÊ
KVTRVBMPSTQFVNPCJMJTÊQBSDFUUFQPMJUJRVF	3PCFSUCQø






 -B DPNNBOEF EVO SBQQPSU 	'JHVJÍSF -BNPVSBOOF 
 QFVU
ÊHBMFNFOU ËUSF JOUFSQSÊUÊF DPNNF JOEJDBUFVS EVOFQPTUVSFEF
retrait.
 -FTVKFUEJWJTFFOFGGFUMFTQBSUJTEFMBjøHBVDIFQMVSJFMMFøvBTTP-
ciés au sein du gouvernement, voir Libération du 11 mai 2001. 
1PVSVOFQSÊTFOUBUJPOEFMBQPMÊNJRVFWPJS4BWBSZ	

 1SFOBOU MF DPOUSFQJFE EF TPO QSÊEÊDFTTFVS$MBVEFø"MMÍHSF MF




















tés d’apprentissages scolaires. Compte tenu de ces éléments, le 
NPNFOUOFTUJMQBTWFOVEFømø3FDFOUSFS MFTBYFTEF MÊEVDB-
tion prioritaire sur quelques objectifs (deux ou trois)FYDMVTJWF-
ment centrés sur les fondamentaux scolairesø NBÏUSJTFEF MB
MBOHVF FU QSÊWFOUJPO EF MJMMFUUSJTNF BQQSFOUJTTBHF EFTNBUIÊ-
NBUJRVFTTDJFODFTFUUFDIOPMPHJF< >-BSFMBODFEFøQSPQP-

















EFT QÔMFT EFYDFMMFODF Æ EPNJOBOUF TDJFOUJGJRVF 	UPVSOÊT WFST
MFOWJF EBQQSFOESF
 TQPSUJWF 	RVJ TVJWSBJFOU EFT PCKFDUJGT EF
SFTPDJBMJTBUJPO FU EF jø WJFEFRVBSUJFSø v
 PV DVMUVSFMMF 	RVJ WJTF-
raient le développement de la personnalité). Dans l’économie 
EFT UFYUFT RVJ SFQSFOOFOU FOTVJUF DFUUF UZQPMPHJF MF DPOUSBTUF
FTU UPVKPVSTOFUFOUSF MFTQÔMFTÆøEPNJOBOUFTQPSUJWFPVDVMUV-
SFMMFFUMJOKPODUJPOÆøTFSWJSMFTBQQSFOUJTTBHFT
 jø 0O TBJU BVTTJ RVF DFT <QBSSBJOBHFT> OF TPOU FGGJDBDFT RVÆ
DPOEJUJPORVFMFTPCKFDUJGTEBQQSFOUJTTBHFOFTPJFOUQBTQFSEVT
de vue. Or, si l’on peut supposer, en lisant entre les lignes, une 
NPEJGJDBUJPOEFTQSBUJRVFTQÊEBHPHJRVFTMBEFNBOEFÆMBRVFMMF
SÊQPOEBJFOU MFT GJDIFT OJODJUBJU QBT Æ FYQMJDJUFS MFT PCKFDUJGT
cognitifs poursuivis. Il faudrait aller les retrouver dans les pro-
















laire » (courriel du 23 juillet 2003).
21 En effet, le contenu de la circulaire avait été longuement négocié 
par l’administration centrale avec ses correspondants acadé-
NJRVFTEFNBOJÍSFÆEÊCPVDIFSTVSEFTCJMBOTFUPSJFOUBUJPOT
partagés. Voir le récit de l’écriture de cette circulaire par Aline 
MPST EF MB SÊVOJPO QVCMJRVF EF M0CTFSWBUPJSF EFT [POFT QSJPSJ-












 -B SFNBSRVFø  jø$FMBQFVUJM JOUÊSFTTFS OPUSF GJDIF iQBSUFOBJSFT
QSFTUJHJFVYuø  ø v BDDPNQBHOF QBS FYFNQMF MF USBOTGFSU EVOF
EÊQËDIF EBHFODF EF QSFTTF SFMBUJWF Æ EFT DPOWFOUJPOT FOUSF
EFT MZDÊFT FU MVOJWFSTJUÊ EFø 3FOOFTø  	DPVSSJFM EV ø PDUPCSF
2003).
 "JOTJBVTVKFUEVOQBSUFOBSJBUFOUSFMBQPMJUJRVFEFMB7JMMFFUVOF
ÊDPMF EF DPNNFSDFø  jø -FT QBSUFOBSJBUT SFQPTFOU TVS VOF
convention DIV-ESSEC (juin 2002). Nous en avons été saisis en 
PDUPCSFøQPVSinformer les recteurs de Créteil et Versailles. 
%FQVJTøBVDVOFOPVWFMMF<w>*MFTUBVTTJSFHSFUUBCMFRVFMB%*7
ne nous tienne pas au courant de ces partenariats  » (en gras 
EBOTMFUFYUFDPVSSJFMEVøKBOWJFS
.
 /PUFÆ$IFSJGJjø"DUJPOTNFOÊFTTVS MF UFSSJUPJSFEF MÊEVDBUJPO
prioritaire (ZEP / REP) » du 5 mai 2004.
 4VJWBOUMFTUFSNFTEVSFTQPOTBCMFEFMBDPNNVOJDBUJPOEFMFO-
USFQSJTF ÊHBMFNFOU QSÊTJEFOU EF MBTTPDJBUJPO RVJ QPSUF MB
convention (voir Le Parisien du 15 juillet 2004).
29 Discours de François Fillon lors de la signature de la convention 
de l’Éducation nationale avec l’association Solidarcité, 7  juillet 
BSDIJWÊTVS MF TJUF *OUFSOFUEVNJOJTUÍSFø IUUQXXXFEV
DBUJPOHPVWGSDJETJHOBUVSFEFMBDPOWFOUJPOFEVDBUJPO




EJGGJDVMUÊ FTU SFOGPSDÊF BVø USBWFST EVOF QPMJUJRVF EÊEVDBUJPO




lycées situés en  zone d’éducation prioritaire  » (discours de 
'JMMPO SÊVOJPO EFT JOTQFDUFVST DIBSHÊT EF DJSDPOTDSJQUJPO EF
QSFNJFSEFHSÊEFMBDBEÊNJFEFø-ZPOø KVJOBSDIJWÊTVS






cation », proposée pour le programme annuel du CII (courriel du 
4 mai 2004).
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